



Agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Jepang mendapat sambutan positif, tetapi 
lama-kelamaan mendapat pertentangan dari pemerintah maupun golongan masyarakat 
yang tidak senang akan perkembangan agama Kristen yang pesat. Pemerintah 
mengeluarkan larangan terhadap agama Kristen dan setiap kegiatannya. Walaupun 
kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, tidak membuat para misionaris putus asa. 
Melalui hubungan diplomatic dengan negara Eropa dan Amerika, Jepang akhirnya 
mengakui dan menjamin kebebasan agama Kristen serta menjadikan agama Kristen 
sebagai salah satu agama resmi di Jepang. Hal ini dikarenakan desakan pemerintah 
Amerika dan Eropa untuk memberikan kebebasan dan mengakui agama Kristen di 
Jepang, jika Jepang tidak menjamin agama Kristen maka akan mempengaruhi hubungan 
diplomatik.  
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